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Аннотация
В данной статье автор анализирует реализацию политики защиты прав потребителей в Европейском Союзе и Евразийском экономическом союзе. Автор характеризует компетенцию  наднациональных органов и компетенцию   государств-членов в вопросах регулирования защиты потребителей, определяет достижения ЕС по гармонизации законодательства о защите прав потребителей, выявляет степень сходства законодательства о защите прав потребителей государств-членов ЕАЭС. 
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Глобализационные процессы, происходящие в современном мире, повлекли за собой появление ряда интеграционных объединений отдельных государств, построенных, прежде всего, на экономической основе. Именно евразийский  континент демонстрирует наличие самых ярких из них – Европейский Союз (далее ЕС) и Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС). И если первый существует более 60 лет и в настоящее время включает 28 стран, то второй заявил о себе в последние годы и возник на базе Таможенного Союза России, Белоруссии и Казахстана, а также присоединившихся Армении и  Киргизии.  
Для любого интеграционного образования характерны закономерности развития – это создание и деятельность  единых институтов (органов), создание и функционирование общего (внутреннего) рынка союза, выработка общих принципов внутренней и внешней политики. Однако одним из самых существенных для становления и развития  таких союзов справедливо можно назвать гармонизацию  законодательства государств-членов. Гармонизация предполагает развитие различных национальных правовых систем по одному сценарию, по единому образцу, при этом государства в большей части добровольно используют средства гармонизации законодательства. 
Интеграционные образования нуждаются в единообразии правового регулирования, прежде всего, экономических отношений, устранении его коллизий, что дает основу для функционирования общего (в ЕС в настоящее время внутреннего) рынка государств-членов и формирования новой наднациональной правовой системы. Это достаточно сложный процесс, ибо практически весьма затруднительно осуществить единообразное регулирование, например,  договорных отношений ввиду, как правило, различных правовых традиций государств-членов, что очень ярко проявляется в правовых традициях ряда государств-членов ЕС.
Вместе с тем сближение законодательства государств-членов ЕС и ЕАЭС, выработка общих подходов его развития, направленное на установление сходного (сопоставимого) нормативного правового регулирования в отдельных сферах, в частности в сфере защиты прав потребителей, необходимо для целях функционирования общего (внутреннего) рынка в рамках союза, его жизнеспособности перед современными глобализационными угрозами.
Целью данной статьи является определение места политики защиты прав потребителей в интеграционных процессах ЕС и ЕАЭС и механизма ее реализации через институциональную систему и процесс сближения законодательства государств-членов.

Учредительные договоры и политика защиты прав потребителей 

Можно констатировать, что вопросы защиты прав потребителей имеют огромное значение и для ЕС и для ЕАЭС, так как основные принципы политики защиты прав потребителей определяют учредительные договоры, так называемые акты первичного права.
На наш взгляд, в данном подразделе статьи необходимо выявить два важных аспекта – компетенцию наднациональных органов ЕС и ЕАЭС и  компетенцию государств-членов в вопросах регулирования защиты потребителей. 
Раздел XV Договора о функционировании Европейского Союза (далее ДФЕС)  определяет, что Союз вносит вклад в охрану здоровья, безопасности и экономических интересов потребителей, а также в развитие их права на информацию, на обучение и на самоорганизацию для защиты своих интересов.  Союз способствует достижению данных целей посредством принятия мер по гармонизации законодательств и  поддержки национальной  политики  государств-членов [1]. 
Союз имеет совместную компетенцию с государствами-членами по вопросам защиты прав потребителей, что подтверждается ст. 4 ДФЕС. Такого рода компетенция  означает возможность принимать соответствующие нормативные правовые акты в указанной сфере наднациональными органами,  и национальными органами государств-членов в случае, если какие-то вопросы остались не урегулированными. Кроме того государство-член вправе вводить более строгие защитные меры, которые должны соответствовать Договору и о них уведомляется Комиссия (параграф 4 ст.169 ДФЕС).
Что касается полномочий органов ЕС по вопросам защиты прав потребителей, то параграф 3 ст.169 и ст.114  определяют, что таковыми являются Европейский парламент и Совет, которые постановляя в соответствие с обычной законодательной процедурой и после консультации с Экономическим и социальным комитетом, принимают меры, поддерживающие и дополняющие  политику, проводимую государствами-членами, и обеспечивающие наблюдение за ней, а также принимают меры по сближению положений государств-членов, относящихся к созданию или функционированию внутреннего рынка.
Нельзя также игнорировать роль Комиссии по вопросам защиты прав потребителей. Согласно ст.114 ДФЕС Комиссия наделена широкими контрольными полномочиями за реализацией нормативных актов Союза, проведением консультаций  с государствами-членами в случае нарушений ими наднациональных актов (ст.116-117 ДФЕС), также разработка значимых Программ и Стратегий  по защите прав потребителей, принимаемых в ЕС парламентом и Советом периодично через 5-7 лет. Например, долгосрочная потребительская Программа  на 2014-2020 г. установила цели, приоритеты и задачи политики на этот период [2]. 
Учет интересов потребителей во всех стратегиях ЕС, в соответствии со статьей 12 ДФЕС, является приоритетной задачей, поэтому  потребительские интересы в полной мере учитывают все другие политики, что немаловажно для развития внутреннего рынка. 
Комиссия включает ряд Генеральных Директоратов, осуществляющих ряд управленческих задач, и проблемы  защиты прав потребителей осуществляют Генеральный Директорат по здоровью и безопасности пищевых продуктов (DG Health and Food Safety (SANTE) (​http:​/​​/​ec.europa.eu​/​dgs​/​health_food-safety​/​index_en.htm" \o "Health and Food Safety (SANTE)​)) [3] и Генеральный Директорат юстиции и потребителей (DG Justice and Consumers) [4].
Кроме вышеперечисленных институтов ЕС, которые наделены полномочиями и в сфере защиты прав потребителей, в ЕС имеется  ряд вспомогательных органов, назначаемых институтами ЕС и  выполняющих научные, организационные и иные функции в данной сфере.  Например, агентство  по безопасности пищевых продуктов (EFSA) [5]; агентство по защите потребителей, здоровью, сельскому хозяйству и продовольствию (CHAFEA) [6] и ряд других.
Сейчас проанализируем положения учредительных документов ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей, а так же выясним в ведении Союза либо государств-членов находится данная политика.
Раздел XII Договора о ЕАЭС закрепляет два важных принципа политики защиты прав потребителей: граждане государства-члена пользуются на территориях других государств-членов такой же правовой защитой, что и граждане этих других государств-членов (ст.60); государства-члены проводят согласованную политику в сфере защиты прав потребителей, направленную на формирование равных условий для граждан государств-членов по защите их интересов от недобросовестной деятельности хозяйствующих субъектов (ст.61) [7].   
Договор также содержит в качестве Приложения №13 к Договору о ЕАЭС Протокол о проведении согласованной политики в сфере защиты прав потребителей, подп.6 п.3 которого определяет, что государства-члены осуществляют проведение согласованной политики в сфере защиты прав потребителей с учетом законодательства государств-членов о защите прав потребителей и норм международного права в этой сфере по сближению законодательства государств-членов о защите прав потребителей.
Соответственно политика защиты прав потребителей в ЕАЭС находится в ведении государств-членов, которые в рамках Союза проводят согласованную политику в этой сфере, используя инструменты международного права, в частности, это заключение международных договоров, выработка рекомендаций, возможно предложения неправительственных организаций по регулированию общественных отношений в рамках союза и т.д.
Что касается компетенции органов ЕАЭС, то Договор определяет компетенцию Высшего евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного совета, Комиссии.
Высший совет согласно п.2. ст.12 Договора о ЕАЭС определяет стратегию, направления и перспективы формирования и развития Союза и принимает решения, направленные на реализацию целей Союза, также, что немаловажно для реализации политики защиты прав потребителей. Межправительственный  совет обеспечивает реализацию и контроль за исполнением Договора о ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета (ст.16 Договора о ЕАЭС).
В Договоре специально в области защиты прав потребителей оговорены только полномочия Комиссии. Так, п.6  Протокола определяет, что Комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) вырабатывает рекомендации для государств-членов о применении мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия уполномоченных органов в сфере защиты прав потребителей;
2) вырабатывает рекомендации для государств-членов о порядке реализации положений, указанных в  вышеназванном Протоколе;
3) создает консультативные органы по вопросам защиты прав потребителей государств-членов.
Вышеизложенное свидетельствует о наличие у Комиссии полномочий, позволяющих принимать исключительно рекомендательные решения для государств-членов и создавать только консультативные органы по вопросам защиты прав потребителей. На официальном сайте Комиссии, не считая отдельных рекомендаций по вопросам обращения лекарственных средств, пока отсутствует информация о выданных рекомендациях в сфере защиты прав потребителей, как и о создании конкретных консультативных органов по вопросам защиты прав потребителей государств-членов [8]. 
Таким образом, надо однозначно признать, что ЕС и ЕАЭС, признавая политику защиты прав потребителей важной составляющей всей экономической политики союзов, имеют существенные различия в части механизмов ее реализации. 
Если в ЕС политика защиты прав потребителей находится в совместной компетенции ЕС и государств-членов, то в ЕАЭС  в ведении государств-членов. Соответственно и методы реализации такой политики будут существенно разнится. Институты  ЕС принимают реальные меры по сближению положений государств-членов, относящихся к созданию или функционированию внутреннего рынка, через принятие регламентов и директив. Комиссия в свою очередь наделена широкими контрольными полномочиями за реализацией нормативных актов Союза и вправе разрабатывать и представлять Парламенту и Совету значимые долгосрочные Стратегии  по защите прав потребителей.   Органы ЕАЭС таких полномочий не имеют. Государства-члены ЕАЭС осуществляют проведение согласованной политики в сфере защиты прав потребителей с учетом законодательства государств-членов и норм международного права. Комиссия ЕАЭС в свою очередь вправе давать только рекомендации для государств-членов. 
Именно в ЕС потребительская политика в виду ее важности для развития внутреннего рынка признается приоритетной и ее обязаны учитывать при реализации всех других политик и это закономерно, ибо потребление товаров, работ, услуг с точки зрения экономической науки открывает новый этап для их производства.

Гармонизация законодательства о защите прав потребителей в  ЕС
Кроме актов первичного права,  в ЕС по вопросам защиты прав потребителей приняты и акты вторичного права. В настоящее время уже имеется ряд достижений по гармонизации законодательства о защите прав потребителей. 
1.Переход от фрагментарной гармонизации, характерной для директив девяностых годов, к комплексной и полной гармонизации законодательства, закрепляющего перечень основных прав потребителей. Об этом свидетельствует Директива Европейского Парламента и Совета № 2011/83/ЕС  о правах потребителей, разработчики которой  признают, что «потребители и продавцы должны иметь возможность опираться на единую регулятивную базу, которая разрабатывается на основе четко определенных правовых понятий, регулирующих определенные аспекты контрактов между предприятиями и потребителями на территории Союза. Последствием такой гармонизации должно стать устранение барьеров, возникающих по причине фрагментации норм, а также завершение формирования внутреннего рынка в этой сфере. Указанные барьеры могут быть устранены только посредством разработки единых норм на уровне Союза» [9]. 
2. В ЕС гармонизация исследуемого законодательства охватила четыре основных направления. Первое включает директивы, устанавливающие общие требования к защите прав потребителей.  В частности, это уже названная Директива о правах потребителей, а также   Директива № 2005/29/ЕС о недобросовестной коммерческой практике предприятий по отношению к потребителям на внутреннем рынке, которой определены  основания недобросовестной коммерческой практики (нарушение профессиональных норм; действия, вводящие в заблуждение; агрессивная коммерческая практика и др.); Директива № 93/13ЕС от 5 апреля 1993 года о несправедливых условиях потребительских договоров, Директива № 2000/31/ЕС от 8 июня 2000 года о некоторых правовых аспектах услуг информационного общества, в частности, электронной торговли на внутреннем рынке («Директива об электронной торговле») и некоторые другие.
Второе направление охватывает директивы, посвященные защите прав потребителей отдельных сфер экономической деятельности, в частности сферы туризма, финансовых услуг, услуг по страхованию и т.д. Так, в сфере туризма действует последняя Директива № 2015/2302/ЕС от 25 ноября 2015 года на покупку путешествия и связанные с организацией  поездки,  Директива № 2008/122/EC от 14 января 2009 года о защите потребителей в отношении некоторых аспектов таймшеров, долгосрочных отпусков, перепродажи и обмена договоров. В сфере финансовых услуг действует Директива № 2008/48/ЕС от 23 апреля 2008 года  о кредитных соглашениях, а также Директива № 2002/65/ЕС от 23 сентября 2002 года о финансовых услугах на расстоянии и другие.
Третье направление  это директивы, регулирующие вопросы защиты прав потребителей рекламы: в частности, Директива № 2006/114/ЕС о вводящей в заблуждение и сравнительной рекламе, Директива 2001/83/ЕС от 6 ноября 2001 года о Кодексе сообщества, касающегося лекарственных препаратов для использования человеком, нормы которого определяют требования к рекламе лекарственных препаратов и другие.
Четвертое направление включает исключительно регламенты, принятые с целью унификации требований к безопасности потребительских товаров, работ, услуг. Например, Регламент № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и требования пищевого законодательства, учреждающий  Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов и устанавливающий процедуры по вопросам безопасности пищевых продуктов, также Регламент №1829/2003 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 о генетически модифицированных пищевых продуктах и кормах и др.
3. Гармонизация охватила не только нормы материального, но и процессуального права, в частности,  21 мая 2013 года приняты Регламент № 524/2013  по он-лайн спорам с участием потребителей и Директива № 2013\11 по вопросам альтернативного разрешения потребительских споров. Данные нормативные правовые акты закрепили создание, так называемых электронных платформ по альтернативному разрешению потребительских споров (ODR platform), возникающих в сфере Интернет-торговли, предлагаются также несудебные способы разрешения споров, которые отличаются  простотой и быстротой. 
Параллельно с проведением гармонизации законодательства в ЕС предприняты  и организационные меры по обеспечению защиты прав потребителей на информацию о товарах (работах, услугах) и просвещение потребителей. Так,  во всех государствах-членах, также Норвегии и Исландии действует Европейская потребительская сеть центров по бесплатному  консультированию потребителей, которые приобрели товары, услуги в других странах ЕС и нуждаются в помощи [10]. Жалобы рассматриваются, как правило, в сфере перевозок, туризма, клубов отдыха и Интернет-торговли. Принятые меры, бесспорно, повышают доверие потребителей к товарам и услугам, приобретаемых за пределами их страны, что способствует развитию внутреннего рынка ЕС.

Современное состояние нормативной базы ЕАЭС в области защиты прав потребителей и перспективы ее развития 

Евразийский экономический союз проходит только стадию становления. По сравнению с ЕС в ЕАЭС пока отсутствуют специальные акты по сближению потребительского законодательства. Согласно Протоколу о проведении согласованной политики в сфере защиты прав потребителей реализация политики обеспечивается сближением законодательства государств-членов о защите прав потребителей. Думается, что работа в этом направлении в будущем будет активно проводится государствами-членами. 
В данном разделе исследования  мы определим лишь степень схожести законодательства о защите прав потребителей государств-членов и его принципиальные различия в отдельных государствах ЕАЭС, которые  в будущем могут соответственно ускорить либо затормозить  процессы сближения законодательства. 
Во-первых, можно констатировать наличие в Белоруссии, Казахстане, России, Армении, Киргизии  законов «О защите прав потребителей» весьма схожих, гарантирующих основные права потребителей в соответствие с требованиями Руководящих принципов ООН по защите прав потребителей. Свою роль в гармонизации потребительского законодательства этих стран в своем время внес модельный закон стран СНГ «О защите прав потребителей», который являлся образцом для национальных законов не только Белоруссии, Казахстана и России, но и других стран СНГ, таких как Украина, Молдова, Туркменистан и других стран. Вместе с тем имеются и существенные различия даже в категориальном аппарате. Так, например, понятия «изготовитель», «исполнитель», «продавец» имеют существенные отличия только в Республике Беларусь. Так, согласно закону изготовителем и продавцом  признаются  не только юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и физические лица, осуществляющие изготовление (продажу) товаров в рамках ремесленной деятельности либо производящее (реализующие) товары, реализация которых таким лицом на рынке не запрещена. Аналогично исполнителем могут быть не только классические для данного законодательства юридические лица и индивидуальные предприниматели, но и физические лица, выполняющие работы, оказывающие услуги в рамках ремесленной деятельности, в сфере агроэкотуризма. В свою очередь Протокол о проведении согласованной политики в сфере защиты прав потребителей, Законы «О защите прав потребителей» других государств-членов ЕАЭС в качестве контрагентов потребителей называют исключительно юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но не физических лиц.
Во-вторых, в последние четыре годы странами участницами Таможенного Союза активно принимались акты прямого действия – технические регламенты, которые устанавливают единые требования технического характера, в том числе и   к потребительским товарам, услугам (к примеру, ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек; ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» и другие). 
Унификация технических нормативных правовых актов несомненно является базисом для создания общего рыка товаров (работ, услуг) в ЕАЭС и гарантией обеспечения права потребителей ЕАЭС на безопасность товаров (работу, услуг).
В-третьих, во всех государствах-членах создана действенная система государственной и общественной защиты прав потребителей. Национальные общественные организации по защите прав потребителей Белоруссии, Казахстана и России являются членами Международной конфедерации обществ потребителей стран СНГ, в рамках которой обсуждаются общие проблемы и предлагаются их решения.
 В-четвертых, по большинству вопросов в сфере защиты прав потребителей в государствах-членах выработана схожая правоприменительной практика,  о чем свидетельствует анализ Постановлений Пленумов высших судебных инстанций государств-членов. 
Таким образом, основа для сближения законодательства государств-членов ЕАЭС бесспорно имеется.  Однако данный процесс нуждается в четких научно обоснованных подходах, прежде всего в определении степени сближения. Ведь сплошная гармонизация и унификация  даже потребительского законодательства абсолютно не нужна. Каждая страна должна сохранять  свой «особый колорит» не только культуры, но и традиций нормативного регулирования в целях стимулирования конкурентной среды. 
Потребитель в любом случае выбирает выгодное для себя соотношение «цена-качество», что должно стимулировать предпринимателей для развития производства, повышение культуры обслуживания.  Пока же в настоящем страны ЕАЭС стараются защитить свой национальный рынок, а не рынок ЕАЭС, что подтверждается  вводимыми запретами ввоза тех либо иных товаров с территории одного на  территорию другого государства-члена (например, в Россию из Республики Беларусь), налогами  на приобретение товаров в интернет-магазинах за пределами государства-члена (например, в Республике Беларусь). Однако подобные ограничения, вводимые той либо иной страной членом ЕАЭС,  не только не способствуют созданию нормальной конкурентной среды на потребительском рынке, но и  не соответствуют общим принципам создания общего рынка. К сожалению приходится констатировать, что регулирование потребительского рынка ЕАЭС в настоящем время осуществляется не экономическими и правовыми, а политическими средствами.
Выводы.
1. Проведенный анализ законодательства ЕС и ЕАЭС свидетельствует о разной степени интеграции государств-членов  исследуемых союзов  в сфере защиты прав потребителей. И это объясняется, на наш взгляд, не только различным возрастом интеграционных образований, хотя, безусловно, это важный фактор, но все же не единственный. Сущность и выгодность политики защиты прав потребителей для развития внутреннего рынка в ЕС «прочувствовали» с момента образования ЕС, ибо развитие предпринимательства, создание общего рынка нельзя ставить в отрыве от создания адекватного и потребительского законодательства. Такое законодательство,  которое гарантировало бы потребителю не только защиту его прав в не зависимости от того в какой части союза он приобретет товар или ему оказывается услуга, но и давало бы возможность достойно существовать, самостоятельно выбирая товары, услуги, исходя из соотношения «цена-качество» в любом государстве-члене. Поэтому именно в ЕС потребительские интересы должны учитывать все другие политики (ст.12 ДФЕС), что, на наш взгляд, является вполне обоснованным, ибо именно потребление является причиной нового воспроизводственного цикла товаров, работ, услуг по законам экономической науки. 
2. Анализ учредительных договоров ЕС и ЕАЭС показал, что политика защиты прав потребителей находится в совместной компетенции ЕС и государств-членов, в ЕАЭС  в ведении государств-членов. Соответственно структура и компетенция наднациональных органов в исследуемых союзах существенно разнится. Так, Европейский парламент и Совет, принимают реальные меры по сближению положений государств-членов, относящихся к созданию или функционированию внутреннего рынка, через принятие регламентов и директив. Комиссия наделена широкими контрольными полномочиями за реализацией нормативных актов Союза, разрабатывает долгосрочные Стратегии  по защите прав потребителей. Кроме того, в ЕС создан и ряд агентств по вопросам защиты прав потребителей, которые также реализуют политику по защите прав потребителей и выполняют научные, организационные и иные функции. Органы ЕАЭС таких полномочий не имеют. Государства-члены ЕАЭС осуществляют проведение согласованной политики в сфере защиты прав потребителей с учетом законодательства государств-членов через заключение международных договоров, выработку рекомендаций и других способов, принятых в международной практике. Комиссия ЕАЭС в свою очередь вправе давать только рекомендации для государств-членов. 
3. В настоящее время уже в ЕС, бесспорно, имеется ряд достижений по гармонизации законодательства о защите прав потребителей. Это и переход от фрагментарной гармонизации к полной гармонизации законодательства, закрепляющего перечень основных прав потребителей, также гармонизация важных направлений экономической деятельности (страхование, туризм, финансовые услуги и др.), рекламы, требований к безопасности товаров (работ, услуг), отдельных процессуальных нормы по защите прав потребителей. Интересной является также практика работы Европейской потребительской сети центров по бесплатному  консультированию потребителей, которые приобрели товары, услуги в других странах ЕС. Анализ актов вторичного права ЕС позволяет констатировать, что  гармонизация европейского законодательства в сфере защиты прав потребителей  призвана обеспечить, во-первых, приемлемый (в ЕС однозначно высокий) уровень безопасности и качества товаров, работ, услуг , во-вторых, здоровую конкурентную среду, где предприниматель будет бороться за потребителя, которому гарантирован ряд прав в рамках союза, в-третьих,  стимулирование и одновременную защиту потребителя при заключении им трансграничных сделок в рамках союза.
4.  Законодательство о защите прав потребителей государств-членов ЕАЭС имеет много общих черт, это и весьма схожие законы «О защите прав потребителей», и наличие общих технических регламентов по многим потребительским товарам, имеющим наднациональный характер, также схожая правоприменительная практика. С одной стороны, сфера защиты прав потребителей требует усиления единообразного регулирования в целях повышения доверия потребителей к общему (единому) рынку ЕАЭС, степени их защиты в связи с интеграционными процессами.  И позитивный опыт ЕС здесь играет немаловажную роль. Поэтому в дальнейшем необходимо проводить сближение законодательства в части: идентичности терминологии для всех государств-членов; равной защиты потребителей тех сфер потребления, которыми будут пользоваться граждане другого государства-члена (прежде всего, это туризм, торговля, включая Интернет-торговлю, перевозки); популяризации  альтернативных способов разрешения потребительских споров, используя опыт ЕС в части создания электронных платформ для разрешения споров.  С другой стороны,  каждая страна ЕАЭС должна сохранять  свои традиции нормативного регулирования в целях стимулирования конкурентной среды. Поэтому процесс сближения законодательства нуждается в четких научно обоснованных подходах, прежде всего в определении степени сближения.
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